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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. 
Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi 
kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(Q.S. Al-Baqarah:216) 
 
“Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka” 
(H.R.At-thabrani dan khatib) 
 
“Pengalaman dapat menjadi guru yang baik dan buanglah ingatan 
























Alhamdulillah, puji syukur atas segala limpahan rahmat karunia Allah SWT. 
Karya ini dipersembahkan untuk: 
 Orangtua tercinta, terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, dan 
pengorbanan yang telah engkau lakukan demi anakmu ini. Perjuangan dan 
pengorbanan engkau tiada gantinya dan tidak akan terlupa. 
 Orang Spesial, yang telah menjadi penyemangat serta terimakasih untuk 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar sosiohistoris dari 
Sapardi Djoko Damono, menjelaskan penggunaan diksi, penggunaan citraan 
dalam kumpulan puisi Sutradara Itu Menghapus Dialog Kita karya Sapardi Djoko 
Damono dan implementasi hasil penelitian pada pembelajaran sastra di SMA. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang 
diperoleh dari kumpulan puisi Sutradara Itu Menghapus Dialog Kita. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, teknik simak dan catat. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pembacaan semiotik, yakni 
pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil dari penelitian ini: 1) Prof. Dr. 
Sapardi Djoko Damono lahir di Surakarta, 20 maret 1940. 2) Diksi yang 
ditemukan meliputi pemanfaatan kosakata bahasa daerah, pemanfaatan kosakata 
bahasa asing, dan pemanfaatan sinonim. Sedangkan terkait citraan yang 
digunakan penyair dalam puisinya antara lain penglihatan, pendengaran, gerakan, 
yang didominasi oleh citraan penglihatan. 3) Berdasarkan hasil penelitian diksi 
dan citraan dalam kumpulan puisi Sutradara Itu Menghapus Dialog Kita karya 
Sapardi Djoko Damono dapat diimplementasikan dalam pembelajaran sastra 
Indonesia, yakni pada Kompetensi Dasar 3.17 menganalisis unsur pembangun 
puisi dan Kompetensi Dasar 4.17 menulis puisi dengan memerhatikan unsur 
pembangunnya. 
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COLLEGE POETRY COLLECTION DELET OUR DIALOGUE BY 
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This study aims to describe the sociohistorical background of Sapardi 
Djoko Damono, explaining the use of diction, the use of images in a collection of 
Director's poems that erase Our Dialogue by Sapardi Djoko Damono and the 
implementation of research results in literary learning in high school. This study 
used descriptive qualitative method. Data sources obtained from a collection of 
Director's poems That Erase Our Dialogue. Data collection techniques using 
library techniques, refer to the technique and note. Data analysis techniques in this 
study were conducted by reading semiotics, namely heuristic and hermeneutic 
readings. Results of this study: 1) Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono was born in 
Surakarta, 20 March 1940. 2) Found diction includes the use of local language 
vocabulary, the use of foreign language vocabulary, and the use of synonyms. 
While related images used by poets in his poetry include vision, hearing, 
movement, which is dominated by visual images. 3) Based on the research results 
of diction and images in a collection of Director's poems That Erase Our Dialogue 
by Sapardi Djoko Damono can be implemented in Indonesian literary learning, 
namely in Basic Competence 3.17 analyzing the building elements of poetry and 
Basic Competence 4.17 writing poetry by paying attention to the building 
elements. 
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